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Пенсионеры положительно относятся к мусульманам, так как жили в 
советское время, где люди не делились по религиозным убеждениям и мирно 
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Социальным технологиям как важнейшим элементам структуры 
управленческого механизма и организационной культуры в социологии 
уделяется огромное значение. Это целая система методов, позволяющих 
использовать потенциал социальной системы в решении практических задач, а 
также методы, на основе которых возможно разрешение имеющихся 
противоречий между различными субъектами и объектами управления.  
Цель социальных технологий – получение оптимального социального 
результата в соответствии с поставленными задачами в процессе реализации 
различных программ и проектов социокультурного развития общества. 
Современные исследователи определяют социальные технологии как 
«обусловленные состоянием знаний и общественной эффективностью способы 
достижения целей, поставленных индивидами, их группами и институтами» [1]. 
Социальные технологии имеют сложный, нелинейный характер и отличаются 
от обычных технологий лишь тем, что очерчивают поле возможных 
результатов. Основу реализации социальных технологий составляют  субъекты 
социальных отношений путем изменения и самоизменения. Управление в 
данном процессе описывается как преимущественно рефлексивный процесс, 
т.е. социальные технологии в широком смысле этого понятия представляют 
собой особый вид социальной теории [1]. 
Социальные технологии могут применяться в различных сферах 
общественной жизни: экономической, социально-политической, культурной, но 
прежде всего – в системе социального планирования на различных уровнях  
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при совершенствовании как исследовательской работы, так и интеллектуальной 
деятельности в целом. 
В формировании политических и социокультурных ориентаций 
населения и выявлении роли ценностей социальные технологии могут 
рассматриваться как элемент духовной культуры и как звено технологической 
культуры, которые проявляются в результате творческого процесса познания 
индивидов и строятся по его законам. В связи с данными  характеристиками 
социальные технологии выполняют следующие функции: 
- создание социальных инноваций в сфере социального управления; 
- объединение технических и гуманитарных знаний; 
- формирование нового типа гуманитарно-технологического мышления. 
Социальные технологии в сфере духовной культуры могут 
рассматриваться как стратегическое направление, прогнозирующее динамику 
общественно-политических и социокультурных изменений в обществе и 
потому вправе стать основой в концептуальном обосновании программ и 
проектов общегосударственного или регионального развития. Применение 
социальных технологий позволит оценивать проблемную ситуацию в регионах 
или в отдельной отрасли, а также выявлять тенденции и динамику 
социокультурного развития, т.е. обосновывать прогнозирование,  
разрабатывать моделирование на основе различных средств проектирования, 
обучения и воспитания.  
Реализация поставленных задач возможна с применением  социальных 
технологий как основы определенной системы социальных норм, которые 
можно использовать субъектами социального управления в регулировании 
общественных процессов для решения конкретного типа практических 
проблем. Но чтобы данных процесс имел успешную реализацию, необходимой 
основой социальных технологий должна стать система общезначимых правил и 
закономерностей, которые способны повлечь за собой определенное 
преобразование организационных структур с учетом инновационных 
тенденций развития социума. 
Изучение современного общества приводит к осознанию необходимости 
сосредоточить внимание на анализе социальных и культурных пространств, 
которые  определяют формирование ценностей. Ценностные ориентации в лице 
их носителей влияют на различные  стороны общественной жизни, в том числе 
на социальную и политическую. Ценности формируются в процессе 
социализации и определяют жизнедеятельность человека как субъекта 
социальных отношений: политических, экономических, культурных. 
Поведение, цели, интересы и другие способы самовыражения человека 
демонстрируют его ценностные ориентации и жизненные установки. 
Помимо декларируемых ценностей, о которых говорят и демонстрируют 
окружающим, существуют так называемые жизненные ценности человека, 
которые  организуют его жизнь. Современному человеку приходится выбирать 
между различными ценностными системами, признавая существование 
индивидов и групп, ориентирующихся на другие моральные принципы. 
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Поэтому ценностные ориентации современного человека не всегда опираются 
на абсолютные нормы, а реализуются (согласно идее М. Вебера) посредством 
практического ориентирования своей жизнедеятельности. Это подтверждают 
данные республиканского мониторинга, проведенного Институтом социологии 
НАН Беларуси в 2013 г. (закрытый вопрос, объем выборки – 1589 чел.). Среди 
предложенных 18 ценностей, которые (по мнению респондентов) являются 
главными в их жизни, чаще всего выделяют следующие: жизнь, здоровье – 83,0 
%, семья, любовь, дети – 79,0 %, материальный достаток, благополучие – 52,5 
%. Реже других выделяют патриотизм – 8,3 %, ответственность, обязанности 
перед обществом – 7,4 %, общность с белорусским народом, культурой – 2,9 %. 
Социальные технологии призваны сыграть значимую роль в решении 
практических задач в системе социального управления и организационной 
культуры. Они направлены на повышение уровня духовной культуры общества, 
совершенствование межличностных отношений и создание условий для 
свободного и всестороннего развития личности, что позволит успешно 
реализовывать различные программы и проекты социокультурного развития 
общества. Работа выполнена при поддержке БРФФИ (договор  № Г12Р-007  от 
15.04.2012 г.).  
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В настоящее время одним из элементов «статуса» страны на 
международной арене являются ее спортивные достижения. Начиная с 2000-ого 
года, на летних Олимпиадах Российская Федерация входила в тройку по итогам 
неофициального командного зачета; на прошедшей Олимпиаде 2012 года в 
Лондоне Россия стала четвертой. На зимних Олимпийских играх количество 
